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Ricardo Saénz de Tejada es antropólogo social y politólogo. 
Se ha desempeñado como catedrático e investigador en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Universidad 
Rafael Landívar (URL) y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), sede Guatemala. Ha publicado 
artículos y libros sobre la historia reciente, movimientos 
sociales y elecciones en Guatemala.
El presente estudio aborda los diversos procesos electorales 
desde la transición a la democracia, con la instauración 
de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, hasta el 
evento del año 2011. El autor revisa cuantitativamente los 
resultados que llevan al primer gobierno democrático de la 
etapa contemporánea con Vinicio Cerezo y el triunfo de la 
Democracia Cristiana Guatemalteca; analiza la llegada al poder 
de Jorge Serrano en 1991 y la llegada del Movimiento de 
Acción Solidaria.
* Profesor e investigador asociado de la Red de Estudios sobre la Calidad de la 
Democracia en América Latina, México. Magíster en Políticas Públicas por la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México. 
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Además, hace un repaso a las vicisitudes del intento del 
rompimiento al orden constitucional del país debido al 
“Serranazo”, las elecciones a diputados producto de la 
depuración del Congreso de la República en 1994 y el triunfo 
de Álvaro Arzú con el Partido de Avanzada Nacional.
Ricardo Saénz de Tejada explora la victoria de Alfonso Portillo 
en el siguiente proceso electoral de 1999, y el proyecto político 
del Frente Republicano Guatemalteco, así como la elección 
de 2003 que lleva a Óscar Berger y a la coalición de la Gran 
Alianza Nacional al poder. También examina el triunfo en 
2007 de Álvaro Colom y su proyecto socialdemócrata con la 
Unidad Nacional de la Esperanza. Culmina con el proceso 
electoral que lleva a la presidencia en 2011 a Otto Pérez y al 
Partido Patriota, y cierra el estudio con una valoración sobre 
los procesos electorales en el país y el concepto de democracia. 
El libro es producto de una investigación inicial que realiza el 
Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (Ingep)1, de la 
Universidad Rafael Landívar (URL), en el año 2005 y que tuvo 
por título “Elecciones, participación política y Pueblo Maya 
en Guatemala”. El material que dio origen a esa investigación 
generó la pauta para que pudiese ser nuevamente utilizado 
de manera parcial, en información cuantitativa y cualitativa, 
incorporando datos de las elecciones correspondientes al 
período 2003-2011.
El autor pone a discusión el concepto de democracia 
partiendo del debate que la misma no puede ser comprendida 
exclusivamente como el simple proceso electoral, sino que 
requiere de otro conjunto de cualidades para hablar de una 
democracia con mayor calidad. Sin embargo, también advierte 
que los procesos electorales son trascendentales en toda 
democracia, por lo que merecen ser estudiados.
1 Este instituto cambia de denominación en noviembre de 2015 por la de Instituto 
de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE). 
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Ricardo Saénz de Tejada aprovecha los argumentos sobre 
la democracia que plantean académicos como Rober Dahl, 
Guillermo O´Donnell, Laurence Whitehead, Philip Schmitter, 
Edelberto Torres-Rivas, Ian Shapiro, William Riker y Evelina 
Dagnino, entre otros; contrapone los puntos torales de estos 
e intenta elaborar su propia síntesis que aplica para definir la 
democracia en Guatemala. Plantea con ello una diferenciación 
fundamental entre lo que debemos comprender por democracia 
de ciudadanos y democracia electoral, donde se debate quién 
es el sujeto de derechos, la forma de organización social, el 
ejercicio ciudadano, las características de las elecciones en 
un ámbito democrático y el desarrollo que han tenido las 
democracias en la región latinoamericana.
Uno de los puntos más importantes y trascendentales de este 
libro tiene relación con el debate existente entre democracia 
y desigualdad, sobre todo porque Guatemala se caracteriza 
propiamente por la desigualdad en que viven sus habitantes 
en la distribución del ingreso, pero no solamente del ingreso 
sino que la desigualdad se vuelve un determinante incluso para 
la participación política, y no únicamente como potenciales 
electores, para lo cual habría que apuntar a una democracia de 
igualdad.
Aunado a ello, hace una interesante valoración estadística de 
los procesos electorales en el país, donde destaca su análisis en 
aspectos tales como: la participación electoral, la representación 
política, la competencia electoral y las características ideológicas 
de los partidos políticos.
El libro es un interesante esfuerzo por sistematizar los 
procesos electorales en un amplio período de tiempo (1984-
2011), lo que se centra en buena medida en las elecciones 
presidenciales, abordando de manera genérica el caso de 
elecciones de diputaciones y corporaciones municipales, 
que podría ser un espacio de profundización para próximos 
trabajos investigativos.
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Como punto positivo adicional, vale destacar la información 
existente sobre el proceso de la Constituyente en 1984 
y el proceso electoral de diputados como consecuencia 
de la depuración del Congreso de la República en 1994, 
coincidentemente diez años después, debido a que se ha escrito 
muy poco con respecto a estos dos hechos.
Este estudio es sumamente recomendable, de manera especial 
para un público relacionado con la ciencia política y el sistema 
de partidos políticos guatemaltecos, pues presenta información 
valiosa en lo cuantitativo y cualitativo que incluso puede ser 
reinterpretada bajo nuevos enfoques.
Para quienes estén interesados en dar lectura a esta interesante 
investigación, la misma se encuentra disponible en la Sala 
de Distribución de la Editorial Cara Parens, edificio H, 
Universidad Rafael Landívar, por lo que se invita a su revisión 
y a la generación de un nuevo debate al respecto de lo que 
comprendemos por democracia electoral en el país.
